贵族，高贵？ by 彭兆荣
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起“高贵”，英国算得上是一个
有高贵传统的国家，因为贵族
处在英国等级社会中的“高处”——
这是最直白又是最透明的解释。
什么是“贵族”？“贵”字当先：
《广雅》这样解释：“贵，尊也。”“贵”
中有一个“贝”，意思是以珍贵、尊贵
的物比喻尊贵的人。《辞源》说得更直
接：显贵的家族。现在中国社会里已
经没有贵族，老百姓在日常生活中没
有机会观察和体会。
但是，从文物和文献中了解到，
中国自古是有贵族的，一点不逊于英
国，许多地方有过之无不及。那些王
陵可以作证。看一看《红楼梦》，四大
家族都是贵族，气势逼人，威风凛凛，
有诗为证：
贾不假 ,白玉为堂金作马 ,
阿房宫 , 三百里 , 住不下金陵一
个史 ,
东海缺少白玉床 , 龙王请来金陵
王 ,
丰年好大雪 ,珍珠如土金如铁。
四句诗说的就是四个尊贵家族的
气势与气派。看看，那架势，好吓人。
去英国，少不了感受贵族气派和
气势，浸染西人的贵族风范。虽然英
国的贵族无论在传统的制度上，还是
表现形态上，都复杂得令人头晕目眩，
一般的英国人也未必看得太清楚，旁
人更是雾里看花，只见得一座金字塔
隐隐地在高处放着光。
在这座贵族的“塔尖”上，当然
是王室。
非王室成员的贵族形制，主要就
是爵位制了，即传统世袭贵族“公、侯、
伯、子、男”五爵。之所以说是传统
爵位，是因为现今社会，国王很少再
册封新的世袭贵族了。这些不同的爵
位有复杂的历史渊源，比如公爵（Duke/
Duchess）在历史上多指开疆元勋，以
及有着卓越战功的统帅。不同的爵位
与以下的因素有关：领地、公国、世袭、
册封等，所以，在许多称谓、书信的
开头，会直接或间接地使用“Lord ＋
姓”或“Lord ＋地名”。一般来说，那
些显赫的贵族都有自己的族号、徽号，
有些城堡、庄园，甚至信笺也都有徽
号和特殊的纹样。
贵族大致又可分为终身制和非世
袭制。贵族中也有所谓的“平民贵族”，
主要是在特定、特殊的领域取得卓越
成就的人，可以被提名授予。
在英国，每年有两次册封贵族的
机会，一次是在君主生日，一次是在
新年。英王册封终身贵族的目的，一
是为了表彰具有突出贡献的人士，二
是为了让某些人士进入上议院而册立
的。
英国贵族中的勋衔制度也很特
别。不同的等级又有各自的着装，特
别是在仪式场合。
受封人正式称呼一般把 Si r 置于
姓名之前，即使是原先并无世袭爵
位。比如弗格森（Alexander Chapman 
Ferguson），自 1986 年他出任曼联主教
练，在之后长达 27 年的时间里，弗格
森率领曼联夺得 13 次英超联赛冠军、
2 次欧洲冠军联赛冠军、5 次英格兰
足总杯冠军等 38 项冠军，特别是在
1998 ～ 1999 赛季帮助曼联实现“三
冠王”。1999 年，他被英国皇室授予
下级勋位爵位。人们称呼他时需在他
的姓名之前加上 Sir。
说
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去英国，少不了参观那些庄园、
城堡、封地、爵位、徽号，它们娓娓
诉说着贵族过去和现在的故事，昭示
着贵胄的社会和等级。温莎城堡是英
国王室温莎王朝的家族城堡，也是现
今世界上有人居住的城堡中最大、等
级最高的一个，伊丽莎白女王的很多
周末仍在这里度过，游客只要看到城
堡圆塔上的米字旗，便知道女王在不
在城堡内居住。皇家许多重要活动在
这里举行，重要的外宾也在此接见、
接待。
如果说，一般人想都不要想沾皇
室贵族的边的话，那么，再去看查茨
沃斯庄园（Chatsworth House），许是连
妒忌都来不及，就已经被折服了。
查茨沃斯庄园又称“达西庄园”，
因简·奥斯汀的文学作品《傲慢与偏
见》而闻名于世。人们相信作家就是
以达西庄园为原型创作的，所以相关
影视作品都在那儿取景。庄园始建于
1552 年，查茨沃斯庄园就是德比郡公
爵的庄园。在 16 世纪至 19 世纪的 400
年中，经过许多著名园艺师的精心设
计和建造，使之成为英国最美的庄园
之一，成为英国文化遗产的一个典型。
也因此，查茨沃斯庄园多次被选为英
国最受欢迎的贵族庄园。庄园内收藏
有众多珍贵古董、文物、家具，还有
一批 17 世纪之前欧洲画家的绘画、雕
塑、书籍等。
有一点需要特别强调，英国的贵
族气派并非只体现在财富、名分、奢
侈、豪华等方面，更重要的是责任和
担当。从文献里，从展览的橱窗里，
从导游的介绍中得知，英国贵族的这
一特点非常重要。在英国的历史上，
凡遇到国家的危难、战争，保卫家园
的事件和时刻，贵族大都冲锋在前。
这样看起来，贵族也不是那么好当的。
对于贵族和贵族遗风，我想说的
并非这些气派、收藏、摆件、历史和
故事，而是想发问：是否只有贵族才
能够显出高贵？至少我不这么认为。
如果说贵族是“遗产式”的，那么，
高贵则是“人格式”的。中国人虽然
已经断了贵族传统，人们只能从古籍、
艺术作品中去了解历史上贵族的风
范，却仍然可以在现实中以人格的方
式体现高贵。今天的“土豪”缺的不
是鼓鼓的腰包，正是高贵的尊严。
“高贵”不是“做”出来的，要
在许多情境，通过礼仪礼节、行为举
止、风度气派、待人接物、生活规范
等体现、展现出来。我建议有关部门
可以设立一些类似的课题，宣传部门
也可以通过媒介，宣传、张扬经济发
展中的国家、人民的高贵气象与礼仪
之邦的传统。中华民族的伟大崛起除
了体现在经济上，也要呈现于各个方
面，包括高贵。□
（作者为厦门大学人类学系教
授、博士生导师，厦门大学人类学系
主任兼人类学研究所所长） 
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庄园内的雕塑艺术收藏
